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CARTA AO LEITOR
A Revista de Medicina, que completa em julho próximo 87 anos de existência, vem cumprindo com mérito
a função de divulgar a produção científica dos acadêmicos e docentes da área médica, tornando-se, portanto,
uma publicação de destaque.
Com o intuito de dinamizar a leitura e de tornar a Revista ainda mais atrativa sem, entretanto, prejudicar
seu caráter acadêmico-científico, a primeira revista médico-acadêmica editada por estudantes no mundo reserva
a seus leitores uma grande surpresa: a criação de novas seções, que seguem discriminadas:
· Editorial: introduz o tema da Revista;
· Notícias: aborda eventos importantes da área médica ou relevantes para alunos de medicina e ciências
afins;
· Aprendendo: traz textos consagrados do meio médico, que visam estimular o raciocínio clínico desde
os primeiros anos da graduação;
· Artigos Médicos: constituem a essência da Revista de Medicina, representados por trabalhos originais
ou revisões de literatura.
· Carreira Médica: informações sobre as diferentes especialidades médicas, entrevistas com médicos,
professores da faculdade;
· Medicina & Cultura: temas amplos, não necessariamente correlacionados com a área médica. Busca-
se estimular nessa seção a vivencia cultural do estudante de medicina.
A Diretoria da Revista da gestão atual abraçou este projeto novo e batalhou para torná-lo uma realidade,
com a forte expectativa de promover, desta forma, uma efetiva participação da comunidade médica; em especial,
dos colegas acadêmicos, espírito e origem de nossa Revista.
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